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A dissertação tem como objetivo caraterizar o sistema de governo em Angola, e com isto, 
identificar a génese legal, a evolução e as caraterísticas substanciais do sistema, 
distinguindo, desta forma os traços essenciais do sistema angolano.  
Para atender a tais objetivos propostos, as investigações foram delineadas de forma a 
responder à questão central: como se carateriza o sistema de governo em Angola?  
A investigação efetuada permitiu concluir que, o sistema angolano se carateriza 
sobretudo, na eleição do Presidente, por inerência, o cabeça-de-lista, pelo círculo nacional 
do partido político (ou coligação de partidos políticos) mais votado, no quadro das 
eleições gerais. Ou seja, num boletim de voto único obrigatório, elege-se dois órgãos de 
soberania: o Presidente da República e a Assembleia Nacional, com isto, a simultaneidade 
dos mandatos (cinco anos). 
A qual, o classificámos como um sistema de governo híbrido de concentração de poderes 
no Presidente da República, que é a sede do Poder, não por ser Chefe de Estado mas por 
ser Chefe do Executivo, concomitantemente, Comandante-em-Chefe e líder partidário. 
